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Dr. P.K. Dewi Hayati
Ketua Kebun Percobaan dan Rumah Kaca Faperta UA
Keberadaan Kebun Percobaan dan rumah kaca sangat penting 
dalam menunjang proses pembelajaran dan penelitian di Fakultas 
Pertanian Universitas Andalas 
Fakultas Pertanian sudah memiliki kebun percobaan (KP) Lahan 
Atas sejak tahun 1992, Rumah kaca sejak tahun  1994 dan KP 
Lahan bawah yang awalnya dialokasikan untuk lahan sawah 
pada tahun 2010
Pendahuluan
Saat ini KP lahan atas berkeluasan sekitar 44 ha dan KP lahan bawah 
sekitar 1.44 ha. 
Fasilitas yang dimiliki KP Lahan 
Atas:
1. Kolam tampungan air
2. Lahan Percobaan berpagar 3 
unit (1 unit sedang  dalam 
penyelesaian)
3. Rumah pembibitan (2 unit)
4. Rumah pembibitan 
berparanet (2 unit)
5. Rumah plastik (1 unit)
6. Kebun Kakao (2 unit)
7. Kebun koleksi: gambir, nenas 
dan salak
Fasilitas penunjang KP Lahan 
Atas:
1. Rumah Penjaga
2. Mushala
3. Guest House
4. Rumah Batu
5. Rumah Panggung (teknisi)
6. Rumah Kompos (1 unit)
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